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Ін с т и т у т  ін т е г р о в а н и х  ф ор м  н а в ч а н н я , м . Д н іп р о  
Ф ІЛ О С О Ф ІЯ  Я К  С К Л А Д О В А  Ф О Р М У В А Н Н Я  С В ІТ О Г Л Я Д У  
І Д У Х О В Н О С Т І С Т У Д Е Н Т С Ь К О Ї М О Л О Д І
У  ст ат т і р о згля н ут о  акт уальн і проблем и  пр о від но ї р о л і ф ілософ ії в 
ф орм уванні світ огляду і духовност і ст удент сько ї м олоді. П ідкреслю єт ься, щ о  
особливіст ю  сучасност і є ш видкоплинний  процес зм ін  ц інн існих орієнт ацій, 
ф орм ування нових ст андарт ів і видів діяльност і, нових вим ог до ф ахівц ів р ізн и х  
проф есій. Усе це перед бачає не т ільки  наявніст ь глибоких знань і навичок, 
пост ійне сам овдосконалення  в проф есії, а  й певне ц іннісне ст авлення до подій. 
Ц інн існе ст авлення до світ у є однією  з  найваж ливіш их складових ком понент ів  
світ огляду. С віт огляд  ст ановит ь собою  сукупніст ь найб ільш  загальних уявлен ь  
про світ, це сист ем а  поглядів, принципів, цінност ей, переконань, я к а  визначає  
ст авлення до д ійсност і і способи  вза єм о д ії з  нею. С віт огляд  лю д ини  складаєт ься  
під впливом  соц іальних ум ов, виховання  й освіт и. В аж лива  р о л ь  у  ст ановленні 
світ огляду належ ит ь сам е ф ілософ ії, принайм ні, в р а м к а х  навчального  процесу у  
виші.
К л ю ч о в і слова : світ огляд, духовне ж ит т я, нац іональна  культ ура,
соц іокульт урні цінност і, гуманізм , гум анізація , ф ілософ ія.
В  ст ат ье р а ссм о т р ен ы  акт уальны е проблем ы  ведущ ей  р о л и  ф илософ ии в 
ф орм ировании  м ировоззрения  и духовност и ст уденческой  м олодеж и. 
П одчеркивает ся, чт о особенност ью  соврем енност и явля ет ся  скорот ечны й  
процесс изм енений ценност ны х ориент аций, ф орм ирование новы х ст андарт ов и 
видов деят ельност и, новы х т ребований к  специалист ам  р а зли ч н ы х  проф ессий. В се  
эт о предполагает  не т олько наличие глубоких знаний  и навы ков, пост оянное  
сам осоверш енст вование в проф ессии, но и определенное ценност ное от нош ение к  
происходящ ем у. Ц енност ное от нош ение к  м и р у  являет ся  одной из важ нейш их  
сост авляю щ их ком понент ов м ировоззрения. М ировоззрение  предст авляет  собой  
совокупност ь наиболее общ их предст авлений  о мире, эт о сист ем а взглядов, 
принципов, ценност ей, убеж дений , кот орая определяет  от нош ение к  
дейст вит ельност и и способы  взаим одейст вия  с ней. М и ровоззрение  человека  
склады вает ся под влиянием  социальны х условий , воспит ания и образования. 
В аж ная р о л ь  в ст ановлении  м ировоззрения  п р и н ад леж ит  им енно ф илософ ии, по  
крайней м ере, в р а м к а х  уч ебн о го  процесса  в вузе.
К л ю ч е в ы е  слова : м ировоззрение, духовная  ж изнь, национальная  культ ура, 
социокульт урны е ценност и, гум анизм , гум анизация, ф илософ ия.
The artic le deals w ith  the ac tua l p ro b lem s o f  the lead ing  role o f  p h ilo so p h y  in  
sh a p in g  the o u tlook  a n d  sp iritua lity  o f  s tu d en t youth . I t  is em ph a sized  that the fe a tu re  o f  
m odern ity  is a  fa s t-m o v in g  p ro cess  o f  chang ing  va lue orien ta tions, the fo rm a tio n  o f  new  
standards a n d  activ ities, a n d  new  requ irem ents f o r  specia lists  o f  d ifferen t p ro fessions. A ll 
this involves no t on ly  the ava ilab ility  o f  p r o fo u n d  know ledge a n d  skills, constan t se lf­
im provem en t in the pro fession , bu t a lso  a  certa in  value a ttitude to events. Valuable  
attitude to the w o r ld  is one o f  the m ost im portan t com ponents o f  the outlook. W orldview  
is a  co llection  o f  the m ost g enera l represen ta tions o f  the world, a  system  o f  views, 
princip les, values, beliefs, w hich  defines the rela tionsh ip  to rea lity  a n d  how  to in teract 
w ith  it. H um an  w orldview  is in fluenced  by soc ia l conditions, educa tion  a n d  education. A n
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im portan t role in the deve lopm en t o f  the w orldview  is ph ilosophy , a t least in the 
fra m e w o rk  o f  the educa tiona l p ro cess  in the university.
K ey  w ords: w orldview , sp iritua l life, na tiona l culture, soc io -cu ltu ra l values, 
hum anism , hum anization, ph ilosophy.
П о ст а н о в к а  п р о б л ем и . Реалії сьогоден ня свідчать, щ о криза духов н ості, 
культури й  осв іти  проявилися досить  чітко не тільки в національном у, а і в 
св ітовом у сусп ільстві і багато в ч ом у  будуть  залеж ати в ід  здатн ості теоретичн ої 
науки точно оц іню вати поточн ий  стан культурних проц есів , давати адекватний  
прогн оз щ одо  перспектив їхн ього  розвитку. В ідтак , о б ’єктивно п ер ед  
ф ілософ ською  дум к ою  все виразніш е стає п робл ем а п ош ук у сп особ ів  і м етодів  
п роти дії н аступаю чій  катастроф і в сф ер і д ухов н ого  ж иття суспільства. В иявивш и  
пробл ем и  в сф ер і технократичних ф орм  соціального і наукового мислення, 
ф іл ософ и  зверн ули увагу  на сьогодн іш н ій  стан освіти, том у  щ о сам е її тип, 
характер і напрями створю ю ть ту  м ір у  культури лю дини, яка надає н еобх ід н и й  
рівень д ухов н ост і й  м оральності сусп ільству. Більш е того, п роц ес реф орм ування  
українського суспільства, інтеграція в Є вропейський С ою з гостро ставлять  
п р обл ем у  кадрового забезпеченн я. Для цього н ео б х ід н а  наявність своєї 
національної інтел ігенц ії. Д ля виріш ення цього завдання н е о б х ід н і прогресивна, 
відп овідн а  ч асу  систем а вищ ої осв іти  і культура. Н аціональна культура -  
сукупність м оральних і д у хов н и х  ц ін н остей , а також  практикованих дан ою  
етнічною  сп ільністю  осн ов н и х  сп особ ів  в заєм одії з п ри родою  і соціальним  
оточенням . Н аціональна культура проявляється в діяльності суспільства, держ ави, 
його соц іальних інститутів , а також  у  національних традиціях, дух о в н и х  ц ін ностях, 
стилі м ислення й  установках, м оральних норм ах, стереоти п ах  і зразках  
м іж о со б и сто ї та м іж груп ової п оведінки  і сам овираж ення, особл и в ості м ови і 
с п о с о б у  життя.
А н а л із  о с т а н н іх  д о с л ід ж е н ь  і п у б л ік а ц ій . П роблем а, щ о розглядається, 
завж ди п еребувала в центрі уваги вітчизняних досл ідників . У  Н аціональній  
доктрині розвитку освіти  визначено пріоритетні напрями виховання особистості: 
формування національних і загальнолю дських ц ін н остей  та розш ирення  
українськом овного освітнього середовищ а, виховання м ол од і на культурно- 
історич них ц ін н остях  українського народу , його  традиціях і духов н ост і. С истем а  
освіти  покликана ф орм увати м ол оде покоління з в ідп ов ідн и м  світоглядом , 
си стем ою  ц ін н остей  і переконань, високим  рівнем  культурного розвитку, 
гром адською  зр іл істю  і національною  гідн істю  [1].
Ця теорія отримала розвиток  у  працях таких вчених, як А . Д у басен ю к  [2], М. 
Бориш евський [3], І. С іданіч  [4], В . Л уговий, М . Л евш ин, О. Б ондаренко, В. 
А н друщ ен к о [5], В . Б удз [6], Ю . Б іл од ід  [7], В . Б ілогур [8], Л. К орм іна [9], Е. 
Н едзвецька [10], Д . С ом м ер [11]. А н ал ізую ч и  структуру світогляду, досл ідн и к и  
вказую ть на ї ї  складність, в заєм оп ов ’язаність осн овн и х елем ентів , базови м  сер ед  
яких є пізнавальний. П роте, якщ о проаналізувати п ози ц ії названих та інш их  
авторів, то м и не зустр ін ем о  одн озн ач н ості в їх н іх  поглядах. П од ібн е  розм аїття  
дум ок  щ одо м етоди к и  ф орм ування св ітогляду і духов н ост і студен тськ ої м ол од і та 
ролі в ц ьом у п р оц есі ф іл ософ ії суттєво уск л адн ю є розум ін ня  ш ляхів р о зв ’язання  
пробл ем и  в ц ілом у.
М е т а  ст а т т і -  спробувати  довести , щ о ф ілософ ія  є  найваж ливіш им  
ком п онентом  п р оф есій н о ї п ідготовки ф ахівця практично у  в с іх  галузях лю дської 
діяльності.
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В и к л а д е н н я  о с н о в н о г о  м а т е р іа л у  д о с л ід ж е н н я . О чевидною  особли вістю  
суч асн ост і є  зм ін а ц ін н існ и х  орієнтацій , ф орм ування н ови х стандартів і видів  
діяльності, нові вим оги  д о  ф ахівців р ізн и х  п роф есій . Ц е п ер едбач ає не тільки  
наявність глибоки х знань і навичок, п ост ій н е сам овдосконалення в п р оф есії, а й  
певне ц інн існе ставлення д о  подій . Таке ставлення до  св іту  є одн ією  з 
найваж ливіш их складових ком понентів  світогляду, який становить со б о ю  
сукупність найбільш  загальних уявлень про світ, це систем а поглядів, принципів, 
ц інностей , переконань, яка визначає ставлення до  д ій сн ост і та сп о со б и  в заєм одії з 
нею .
С вітогляд лю ди н и  складається п ід  впливом соц іальних ум ов, виховання й  
освіти. Важ лива роль у  становленні св ітогляду належ ить сам е ф іл ософ ії, яка 
вивчається в рамках навчального п р о ц есу  у  ви ш і.
Ф іл ософ ія  -  одн а  з найбільш  складних і, безум овн о, вищ их ф орм  д у х о в н о ї  
творчості, п ри чом у творчості переваж но індивідуальної. В он а  покликана  
відображ ати  ж иття у  всій  його повноті, в у сь о м у  його розм аїтті ф орм  і засобів .
Саме ф іл ософ ії належ ить роль провідника ф орм ування світогляду. Т ом у  
проблем а п ер еб у д о в и  освіти  і її  соц іальних ф ун кцій залеж ить, перш  за все, в ід  
зм ін и  зм істу  і значення в н ій  ф ілософ ії.
О днак гостра п робл ем а виховання полягає у  в ідсутн ості справді еф ективних  
м етоди к  навчання, де  р озум ін н я  стояло б вищ е зубріння. В аж лива роль у  
негативн ом у сприйнятті студентам и ди сц и п л ін  ф ілософ ського циклу полягає у  
в ідсутн ості м отивації до  вивчення ц іє ї дисципліни . В он а  вважається другорядн ою  і 
необов'язковою , а вим оги  викладача сприйм аю ться як завищ ені й  необгрунтовані. 
Н ео б х ід н о  відм овитися в ід  сп р оби  сприйняття ф іл ософ ії як знань, які контролю ю ть  
і направляю ть гум анітарну дум к у як ел ітарну галузь знань науки, д о сту п н у  тільки  
розви н ен ом у рівню  інтелекту. Ф іл ософ ія  м ає виступити як світоглядні установки  
конкретних наук, тобто  як ф ілософ ія  науки; в м етодол огіч н ом у  аспекті -  це  
наукознавство, вступ  у  си стем у  наукового м ислення, вступ  до  спеціальності. У  
цін н існ ом у, ід еол ог іч н ом у  плані -  це розум ін ня гум аністич ного характеру знань, 
його сусп іл ьн о-м ор альн ої сут і і культурних наслідків.
К рім  того, ф іл ософ ію  н ео б х ід н о  сприйм ати і як світогляд р ізни х типів  
культури й  особи стостей . Сприйняття ф іл ософ ії у  ф орм і сприйняття всього світу, 
істори ч н ої парадигм и св ітогляду п ер едбач ає вираз ф ілософ ськ ої дум ки ч ерез  
істор ію  і культуру цивілізації. П ри ц ь ом у н ео б х ід н о  брати до  уваги такі обставини: 
сама по со б і ф ілософ ія  як сп о с іб  і тип національної сам осв ід ом ост і не  
усв ідом лю ється , її  якість і значення виявляю ться ч ерез в ідн оси н и  з інш им и  
ф орм ам и світогляду, з інш им и історичним и паралелями культури, щ о дозволяє  
зр озум іти  рідк існ ість і унікальність цього ф ілософ ського зм істу. К рім  того, 
розкриває себ е  повн істю  в єдн ост і з л ітературою  -  не б у д е  перебільш енням  
сказати, щ о ф ілософ ія  -  це дум ка істор ії, її  зм іст, а література -  її  душ а. Т ом у, на 
наш  погляд, вивчення, наприклад, істор ії ф іл ософ ії, ф іл ософ ськ ої дум к и  в У країні 
доцільно подавати ч ерез загальну істор ію  або ч ерез істор ію  і л ітературу народу.
Є велика супереч ність  м іж  вим огам и п р оф есій н о ї п ідготовки і прагненням  до  
лю дського вдосконалення в сен сі ф орм ування «ви сок ої св ідом ості» . У н івер си тет у  
суч асн и х ринкових ум ов ах  стає конвеєром , який випускає ф ахівців із  р ізн и х  
напрямів, д е  головним  завданням стає насичення їх  н ео б х ід н и м и  знанням и і 
вироблення загальнообов'язкових навичок. К рім  того, спостерігається  така 
негативна законом ірність: чим вищ ий прести ж  викладача або навчального закладу,
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тим вищ ий рівень пасивності й  сугести вн ості студентів , які не ставлять п ід  сум нів  
те, ч ом у  їх  навчаю ть. А л е ж  давно в ідом о, щ о тільки внутріш нє міркування в еде до  
істинного розум іння. Н адлиш ок інф орм ації, п ер едбач ен и й  у  програм і, коли  
кількість годи н  скорочується, а обсяги  матеріалу, який н ео б х ід н о  дон ести , 
збільш ується, призводить д о  оглуш ення та п ересич ення р о зу м у  і щ е більш ого  
негативного ставлення до  предм ета.
С учасний п ід х ід  д о  осв іти  п ер етвор ю є л ю дей  на звичайні сховищ а  
інф орм ації. Г оловні пом илки суч асн ого  виховання відом і. П о-перш е, 
зн еособл ен ість , коли всі студен ти  п ідр івню ю ться п ід  єди н и й  стандарт. П о -  друге, 
знання даю ться величезни м и блокам и, аби  встигнути розкрити всі п ер едбач ен і 
навчальним планом  дидактичні один иці. Н авчання м ає тільки інф орм аційний  
характер і спрям оване на запам'ятовування, а не на глибоке міркування. П о -  третє, 
у  зв'язку з цим, основним  завданням  викладача м ає стати не сам е викладання, а 
заохоч ення студен тів  до  сам остій н ого навчання з використанням інф орм ації 
викладача. Інф орм ація з ф іл ософ ії не повинна виступати як автоном на інф орм ація, 
її  призначення -  стати складовою  світогляду м айбутнього фахівця, сприяти  
ф орм уванню  його переконань і ц ін н існ и х орієнтацій.
Ф ілософ ія , узагальню ю чи культурно-істори чн ий д о св ід  лю дства, м ає  
залучати м ол од и х  л ю дей  д о  лю дських соц іокультурни х ц інностей . П ри цьом у  
ф ілософ ія  не д ає  конкретних реком ендацій , р озв ’язання ф ілософ ських пробл ем  не є  
остаточним . А  всі кон ц еп ц ії унікальні, як і позиц ія  тих, хто вивчає ф ілософ ію . 
В ивчаю чи ц ей  предм ет, студен т  засв ою є навички логічн ого аргум ентованого  
мислення, вчиться в еден н ю  діалогу, у св ід ом л ю є свою  відповідальність за  
результати св оєї п р оф есій н о ї діяльності. В  ум ов ах  суч асн ого  сусп ільства це  
особл и во актуально, оскільки вж е не новина, щ о спож ивацьке, утилітарне  
ставлення до  навколиш нього св іту  і л ю дей  загр ож ує сам ознищ енням  лю дської 
цивілізації.
Саме ф ілософ ія  є  найваж ливіш им  ком п онентом  п р оф есій н о ї п ідготовки  
фахівця практично у  в с іх  галузях лю дськ ої діяльності. Викладання ф іл ософ ії  
покликане сф орм увати  м оральну культуру фахівця, д оп ом огти  сф орм увати  й ом у  
осн овоп ол ож н і зм істов і, ж иттєві орієнтири. У  ц ь ом у плані ф ілософ ія  викон ує свою  
світоглядну, гум аністич ну і прикладну ф ункції, доп ом агаю ч и  м ол од ій  лю дин і 
зор ієнтуватися в категоріях добр а  і зла й  навчитися реалізовувати  на практиці вищ і 
цінності. У  вільном у і в ідкритом у сусп ільстві викладання ф іл ософ ії -  це не  
п овідом ленн я безп ер еч н и х  істин, не нав'язування власної п ози ц ії, а створення  
м ож ли вості й  атм осф ери вільного судж ен н я  в сф ер і св ітоглядних пробл ем  і 
вільного ви бор у  св ітоглядної культури.
Ф ілософ ськи  п ідготовлена лю дин а м ає більш е ш ансів для усп іш н о ї адаптації 
у  світі, найбільш  п овн ої сам ореалізац ії. Інф орм аційна і ком унікативна  
ком петентності, щ о дозволяю ть лю дин і інтегруватися в будь-який  вид п редм етно-  
практичної діяльності, найбільш  усп іш н о  ф орм ую ться в п р оц есі вивчення  
ф ілософ ії. Ц е поясню ється тим, щ о ф ілософ ський  дискурс, з яким ознайом лю ється  
студен т  на заняттях з іст ор ії ф іл ософ ії, української та за х ід н о ї ф іл ософ ії, ф іл ософ ії 
науки і техніки, д ає  й ом у  не тільки знання про св іт  і лю дин у, в ін  перш  за все вчить 
його р озум іти  "непросту" для студен та  інф орм ацію  -  іде ї, концепції, висловлені 
геніальним и лю дьм и -  ф ілософ ам и, яких ш анує весь осв іч ен и й  світ.
В ивчення ф ілософ ського м атеріалу при щ еп лю є студентам  кращ і зразки  
м овн ор озум ової, п ізнавальної і ком унікативної практики лю дства. Залучення до
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ф ілософ ського д іал огу  дозвол яє студен ту  засвоїти  історично виробл ен і парадигм и  
мислення, розвинути  при йом и логічного обґрунтування і спростування, засвоїти  
напрацьовані лю дством  тактики і стратегії спілкування.
У  зв'язку з цим  завданням  педагога стає ознайом лення студента з величезним  
обсягом  знань, накоп ичених у  галузі ф іл ософ ії, представивш и м атеріал ц іл існ о і 
впорядковано. С пециф іка ф іл ософ ії в том у, щ о це особли ва сф ера знання. Її не  
м ож на вивчити як сукупність ф ормул. Ц е п остій н и й  р у х  дум ки, це прагнення  
осм ислити, зр озум іти , зм іни ти щ ось у  соб і, це стим ул працю вати над собою . 
Ф ілософ ія  не й де з ж иття м айбутнього фахівця з отриманням оцінки за  іспит. 
О цінка -  лиш е констатація того факту, щ о студен том  отрим аний і засвоєний  
певний обсяг знань. П ротягом  ж иття лю дин а п р од ов ж ує ф орм увати св ій  світогляд, 
коригую чи і доп ов н ю ю ч и  його.
Ф іл ософ ія  як раціонально-теоретична ф орм а світогляду, щ о си н тезує  
інф орм аційний д о св ід  лю дства, р озш и р ю є кругозір  студента, ф ор м ує його  
світогляд і світовідчуття, дозвол яє й ом у  усв ід ом л ен о  вироби ти  свою  власну  
си стем у  ц ін н остей , визначити ж иттєві пріоритети. У се  це робить м айбутнього  
м ол одого  ф ахівця більш  упевненим , ком петентним  і щ асливим у  його "дорослому"  
житті.
О характеризуєм о м етоди , якими м ож н а досягти  ц и х  завдань.
П о-перш е, ф ілософ ський  дискурс належ ить д о  текстів п ідв и щ ен ої м овн ої 
відповідальності. Ф ілософ ські категорії та поняття, щ о дозволяю ть студен ту  
міркувати про світ, л ю ди н у  і т. д ., вимагаю ть в ід  нього усв ід ом л ен ого  вивчення і 
запам'ятовування їхн ього  зм істу , не допускаю ть вільного трактування у  
використанні ф ілософ ських понять і категорій  при інтерпретац ії р ізн и х  проблем . 
С тудент поч инає розум іти , щ о у  вираж енні св о їх  дум ок  в ін  залеж ить від  
«засв оєн и х»  ним  понять, і чим більш им  є понятійний запас, тим набагато  
зм істовн іш ою  і ц ікавіш ою  стає його мова. Таким чином , у  студен та  виробляється  
«повага» д о  понять як осн ови  м овн ої та р озум ов о ї діяльності.
П о-др уге, ф ілософ ські тексти, які є  р еф л ек сією  граничних підстав про світ, 
лю дин у, пізнання, м ислення, є  текстам и п ідв и щ ен ої складності для студентів  
техн іч н и х виш ів. Р озум ін ня  таких гум анітарних текстів не тільки збагач ує  
інф орм аційний потенц іал  студента, прац ю є на зм істов у  складову й ого  м овн ої 
практики, а й  створ ю є о сн ов у  для сам остій н ої інтерпретації, тлумачення, 
осм ислення тих п роблем , з якими стикаю ться студен ти  в реальном у ж итті. 
Р озум ін ня текстів, п убл іч н и й  виступ  із  реф еративним и повідом ленн ям и п ер ед  
однокурсникам и на сем інарських заняттях дозволяю ть розвивати і накопичувати  
речовий, р озум ови й , ком унікативний д о св ід  студентів , одн оч асн о наочно  
показую чи, які навички і вміння в студен та  в ідсутні.
П о-третє, вміння р озум іти  і слухати  інш ого, сф орм улю вати і поставити  
запитання, п огоди ти ся  чи не п огоди ти ся  із  зап ропонован ою  інтерпретацією  
ф ілософ ськ ої проблем и, в ідстояти  св о ї судж ення, не перебивати  однокурсника, 
бути  терпим им  д о  ін ш ої точки зору, -  все це є  затребуваним  на сем інарських  
заняттях із  ф іл ософ ії. П ерераховані ком унікативні навички викликають особл и в у  
складність у  студентів , яка проявляється в том у, щ о п ід  час обговорення  
ф ілософ ських п р обл ем  студен т  «скочується» на п о б у т о в у  або «сл ен гову»  м ову, щ о  
не дозволяє розкрити сутність обговорю ван и х ф ілософ ських питань.
О бм еж ен и й  понятій ний словниковий запас, в ідсутн ість  н алеж н ої м овн ої 
практики при викладі гум анітарних п р обл ем  роблять його н еусп іш н и м  у  вираж енні
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св о їх  дум ок  і сприйнятті його  пром ови  інш ими. П равильне використання в 
осв ітн ьом у п р оц есі н еусп іш н ого  д о св ід у  студен та  дозволяє посилити його  
м отивацію  д о  навчання. П ереконавш ись на практиці в том у, щ о осм и слен а мова, 
логіка, м ислення, переконлива аргум ентація не даю ться л ю ди н і в готовом у вигляді, 
а є результатом  баж ання і наполегливої праці, студен т  із  великим розум ін ням  
ставиться д о  н ео б х ід н о ст і розвивати навички зм істовн ого  м овного спілкування.
П о-четверте, р обота  студентів  над ф ілософ ським и творам и в п р оц есі 
підготовки до  сем інарських занять, написання до п о в ід ей  дозвол яє їм  ознайом итися  
з кращ ими зразкам и м овн и х (письм ових) тактик і стратегій  створення текстів, 
засвоїти  найваж ливіш і вимоги, щ о пред'являю ться д о  якості інф орм ації. У м іння  
будувати  свою  п р ом ову або створю вати текст сем антично, синтаксично і 
прагм атично адекватно напрацьовується на багатом у ф іл ософ сь к ом у матеріалі, але 
м ож е усп іш н о  застосовуватися при створенні текстів будь-як ої проблем атики.
П о-п'яте, розвиток толеран тності ч ерез д іал огову  ф ор м у спілкування на  
заняттях із  ф іл ософ ії дозволяє усп іш н о  сф орм увати  ком унікативну ком петенцію  
студента, затребуван у часом . Н авички ведення конструктивного діалогу, а не  
суперечки, д о св ід  «управління словом » приводить до  «точок доти ку» при  
р о зв ’язанні сп ірн и х проблем . П ош ук ком пром ісів  і сп ільних ріш ень усп іш н о  
напрацьовєю ться студен там и  в курсі суч асн о ї ф ілософ ії.
О тж е, р ізном анітність альтернативних судж ен ь  про суч асн ий  світ, лю дин у, її 
пробл ем и  не тільки розш ирю ю ть ін ф орм ац ій н у культуру студента, а і показую ть  
«м одел ь »  ц ивіл ізованої в заєм одії р ізни х культур і менталітетів, наявних у  світі. 
Д ізнатися, усв ідом и ти  і зр оби ти  правильний вибір  для себ е  -  ось щ о в п ідсум к у  дає  
ф ілософ ська п ідготовка студен ту  техн іч н и х виш ів.
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